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Par i s ’ te Yahya K emal
Yazan
Abdülhak Şinasi HİSAR
4  905 de Paris'de Yahya Kemal'le 
■ tanıştığım zaman kendisi iki sene- 
denberi orada bulunuyordu. Yazık ki 
Paris kelimesinin şimdi muhayyele- 
nizde bütün mânalariyle canlanabile­
ceğim ümid etmiyorum. Ve bu da in­
sana bütün lügat kitaplarının ve hat­
tâ en büyük ansiklopedilerin kifayet­
sizliğini acı acı düşündürüyor. Paris 
isminin o zamanki genç muhayyele- 
lerdeki mânalarını şimdi size nasıl 
vermeli? O zamanki hürriyet, şiir ve 
sanat âşıklarının üzerindeki füsunla­
rını nasıl duyurabilmeli? Bu, uçmuş 
bir takım rayihaları toplamak iste­
meğe benzer. O zamanlar dünyanın 
mühim bir kısmı için Paris'in âdeta 
bir mistiği vardı. Bu, nevileri ayrı 
kıymetlerle, tıpkı dindarların gönül­
lerini aydınlatan mukaddes şehirler 
gibi, Mekke ve Medine gibi, hayalleri 
nurlara garkeden bir şehirdi. İnsan 
orada mutlak bir hürriyet içinde tam 
bir şiir ve sanat hayatı yaşar ve ya­
şadığına kanardı. Zira gördüğümüz 
bütün maddiyatı hayalimizin manevi- 
yatile yoğurur ve bundan ruhumu­
zun gıdalandığı bir hamur yaparız. 
Paris'i, aşkını duyduğumuz bir vücut 
ve bir ruh gibi severdik.
Onun biribirinden güzel mahalle­
leri, cazibeli semtleri vardı. Bunlar 
arasında mekteplerin, kütüphanele­
rin, mekteplilerin, gençlerin, sanat­
kârların toplandıkları Quartier Latin 
zevkimize en uygun olanıydı. Yahya 
Kemal burada Rue des Ecoles'de sa-
Yahya Kemal İstanbul’a döndükten 
sonra bizim millî havamız içinde Avru- 
payı biran unutmamış olduğu gibi, 
Paris’deki dokuz senelik hayatı içinde 
de Türkiye’yi, türkçeyi ve Türklüğü 
biran unutmuş değildir. İşte bunun için 
bize hem en millî hem de en Avrupa- 
kâri şiirleri o vermiştir.
nıyorum ki evvelâ 32, sonra 33 numa­
ralarda oturuyordu.
Ona, bilhassa. Quartier Latin'in 
ana caddesi olan, büyük kahvehane­
lerinin bulunduğu ve talebelerin 
Boul-Miche diye yâdettikleri Boule­
vard Saint-Michel üstündeki kahve­
hanelerde, ya Türklerin çok gittikleri 
Soufflé veya, daha ziyade, edebî bir 
şöhreti olan Vachette kahvehanesin­
de rastgelinirdi.
Yahya Kemal Ecole libre des scien­
ces politiques’e yazılmıştı. Zaten bü­
tün Quartier'de açık, hür ve dersha­
neleri serbest olan bir üniversiteye 
benzerdi. Bütün kahvehanelerde ede­
biyat ve sanat bahisleri, gûya içkile­
rin yanında çerezler gibi, eksik ol­
mazdı. Hemen bütün tiyatrolarda ede­
bî piyesler oynanılır, hemen bütün 
gazeteler edebî başmakaleler basar, 
doğrudan doğruya edebiyat, tiyatro 
ve sanat gazeteleri çıkar, tanınmış bir 
çok muharrirler edebiyata dair kon­
feranslar yaparlardı. Hemen her kah­
vehaneye meşhur bir muharrir, bir
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sanatkâr devam eder, hemen hepsin­
de muayyen bazı müşterilerin toplan­
tıları birer akademi içtimama ben­
zerdi. Yine bu kahvehanelerin müda­
vimleri arasında her milletten bir çok 
ihtilâlciler bulunurdu. Fakat İçtimaî 
meseleler bugünkü kanlı durumlarına 
düşmemişlerdi. Hürriyeti imha etmek 
prensipi henüz makbul değildi. Söyle­
mek zevkinin yanında dinlemek zev­
ki de tatılırdı.
Bütün bu kabaran, taşan zevklerin 
yanmda daha müteassıp üstadlar da 
vardı. Bunlar klâsik bir âlemin deva­
mı içinde ömür sürer gibi, tiyatrolar­
la resimli mecmuaların; sokak toplan- 
tılariyle ilânların propagandalarını 
beğenmezler, belki serveti bile kü­
çümserlerdi. Ve bütün bunların fev­
kinde bildikleri bir feragat an'anesi- 
ne sadık kalarak, halis sanatlarının 
fildişinden köşkleri içinde yaşarlardı.
Olabilir ki ruhların gerinmesi, ge­
nişlemesi, kanat germesi, tam serbes- 
tilerini bulması için böyle mutlak bir 
hürriyet lâzım geldiği gibi, bir de, 
böyle nisbî bir tenbellik yani âsude- 
lik, acelesizlik, menfaat fikirlerinden 
âzadelik, hoş bir avarelik ister.
İşte, şüphe yok ki genç Yahya Ke­
mal bu nimetleri burada tam olarak 
buluyor ve tatıyordu. O, velev ki 
dostlariyle olsun, sevgili Quartier-La- 
tin'inden ayrılmağı sevmez; bizim, 
eğlenmek için, İstanbul'dan Beyoğlu- 
na çıkar gibi, tramvayla Monmartre'e 
gittiğimiz bazı geceler bize refakat 
etmezdi. Hiç bir şeyi şiirin fevkine 
ve hiç bir insanı şairin fevkine ısad 
etmiyordu.
Paris'e gelinceye kadar Yahya Ke­
mal'in üstadları şüphe yok ki Abdül- 
hak. Hâmid, Tevfik Fikret, Cenap Şe- 
habeddin olmuşlardı. Edebiyatı cedi-
denin o zamanki gençler üzerinde bü­
yük bir cazibesi vardı. Yahya Kemal 
bana, birer birer, Tevfik Fikreti, Ce­
nap Şehabeddin'i, Halit Ziya’yı, Hü­
seyin Cahid'i, Mehmet Rauf'u tanıyıp 
tanımamış olduğumu sorardı. Onları 
tanımıştım. Haklarında bildiklerimi 
söylememi isterdi.
Yahya Kemal, o zamanlarda, Tev­
fik Fikret'in sesini Türk mısrama 
kuvvetle aşılamış olduğunu ve kendi 
yazdığı mısralardan o sesin, Fikret'in 
sesinin çıkmamasına itina ettiğini 
söylerdi. Bu yüzden o vakit gençler 
tarafından hemen umumiyetle kabul 
edilmiş mısradan ayrı bir mısra ara­
mağa koyulmuştu.
Yahya Kemal Paris'e gelince bu 
eski üstadlar yerine başkaları kaim 
olmuş, şimdi onların yerlerini Gérard 
de Nerval, Baudelaire, Victor Hugo, 
Leconte de Lisle, Mallarmé, Rimbaud, 
Varlaine (bilhassa), José-Maria de He- 
redia ve Jean Moréas almışlardı.
Gérard de Nerval'in bazı mısraları 
cidden nümune telâkki olunacak bir 
mükemmeliyettedir.
Modulant tour & tour, sur la lyre d’Orphée. 
Les soupirs de la sainte et les cris de la fée I 
dediği zaman âdeta bütün bir edebi­
yat programı çizmiş oluyordu.
Yahya Kemal Gérard de Nerval'in 
şiirlerini, Leconte de Lisle'in o zaman­
lar hâlâ o kadar takdir edilen man­
zumelerini, José-Maride de Heredia'- 
nın birer birer şöhret kazanan ve son­
ra meşhur Les Trophées kitabına gi­
ren sonelerini pek beğendiğini ve 
sevdiğini söylerdi. Bu arada bir hayli 
müddet Victor Hugo'nun tesiri altın­
da kalmış, onun nice uzun manzume­
lerini ezberlemiş ve dostlarının yanın­
da ezberden okumâğı âdet etmişti.
Edebiyatta «affinité» meseleleri ko­
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layca anlaşılamıyor. Yahya Kemal 
daha ziyade « intellectuel» olması iti- 
barile, Baudelaire'i Verlaine'e tercih 
etmesi daha tabiî olacakken, onun 
bilâkis, Ahmet Haşim'den beklenen 
bir temayülle, Verlaine'i Baudelaire'e 
tercih ettiğini her zaman gördüm. O 
şairi çok kere zikr ve medheder, Bau- 
delaire'den ise çokluk bahsetmez. 
Kendisi de. Variable gibi, mahalle 
isimleri altında şiirler yazmağı sever. 
Yehya Kemal Verlaine'ninkini, safi 
şiir diye, Baudelabe'inkine tercihte 
bilerek veya bilmiyerek, Jean Moréas 
gibi düşünmüş oluyor.
Yahya Kemal, Paris'de, eserlerini 
okumakla iktifa etmiyerek, üstadları 
şahsen tanımağı da istemişti. Mahza 
nice şiirlerini ezber bildiği Abdül- 
hak Hâmid'i görmek için, 1906 senesi 
yazında, Paris'den Londra'ya gidip 
onu Picadilly'de bir terzi dükkânının 
üstünde, dar bir merdivenle çıkılır 
küçük apartımanında ziyaret etmişti. 
«Üstünde pek şık elbiseler var. Fakat 
kendisi, bundan habersiz bir sadelik 
ve tabiîlik içinde, daha ziyade şık 
görünüyor!» diye ona artmış bir mu­
habbet ve hürmetle dönmüştü. Va­
chette kahvehanesinin daha az kala­
balık bulunduğu öğle üstü saatlerin­
de bize Hâmid'in halis şiir addettiği 
mısralarını ezberden okurdu.
Jean Moréas'a gelince Yahya Ke­
mal onu Vachette kahvehanesinde 
hemen her gün ve günde de bir kaç 
defa görüyordu.
Meşrutiyetten sonra, biz İstanbul'a 
dönünce, onu bıraktığımız Paris'te o, 
daha sonraları Boulevard Saint-Mi- 
chel'in ucunda Paul Fort ve yaranı 
şairlerin buluştukları Closerie des 
lilas kahvehanesine devama başla-
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S ICAK ve aydın bir mayıs gecesinde, bir delikanlı Pa­
ris sokaklarında avare dolaşıyor­
du. Gözleri kahvelerin ve lokan­
taların ışıklarını görmüyordu. 
Pont-neuf’ün üstünde birkaç da­
kika durması da içinin musiki­
sini daha iyi dinleyebilmek için­
di. Baudelaire’in kendi düşünce­
lerine ve kendi duygularına ga­
rip bir tevarütle çok benzeyen 
bazı kıtalarını yarı-yüksek bir 
sesle tekrarlıyordu.
Sultanların zayıf ve sarsılmış 
İmparatorluğundan, fakat günün 
birinde Türkiye Cumhuriyetinin 
kurulacağı sarp kayayı ruhunun 
derinliğinde saklıyan Türkiye- 
den bir kaç yıl için ayrılmıştı. 
O akşam, Balkanlarda Türk ge­
leneği içinde geçen bir çocukluk 
çağı ile Avrupai Fransız kültürü 
arasında mistik bir izdivaç te­
kevvün ediyordu. İşte Yahya 
Kemal’in Türk milleti ve yaban­
cılar tarafından taziz edilen şiir­
leri bu izdivaçtan doğmuş ço­
cuklardır.
Yay ha Kemal, yalnız Türk ede­
biyatının şereflerinden biri de­
ğil, aynı zamanda şiirlerindeki 
düşünüş ve ifade ediş tarzıyla 
Avrupa Birliği Türk cephesi­
nin manevî kurucularından da 
biridir. O, geleneklerine çok de­
rin köklerle bağlı bulunduğu 
memleketiyle Avrupa kültürü 
arasında köprü kuran adamdır.
Eric von Post
İsveç Elçisi
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mış ve burada yeni şairlerle tanış­
mıştı.
1903 den İstanbula döndüğü 1912 ye 
kadar sürmüş olan bu dokuz senelik 
Paris hayatı ona öğrenmek, düşün­
mek, tecrübe etmek, görmek fırsatla­
rım bol bol verdiğine, onun kendisini 
bu devrede yetiştirmiş bulunduğuna, 
bu muhitin ona hiç acele etmemeği, 
sanata derin hürmeti, sanatkâra son­
suz itimadı ve hürriyete tam itibarı 
öğretmiş olduğuna hiç şüphe yok­
tur. Buna büyük şair için uzun ve 
mesut bir «incubation» devresi ol­
muştur diyebiliriz.
Yahya Kemal tâ o zamanlardan- 
beri gayet yavaş, az ve özlü yazmağı 
öğrenmişti. Paris'e Galatasaray lise­
sinden götürmüş olduğum bir küçük 
albom, bir şiir defterim vardı ki bun­
da Hamdullah Suphi ve daha — şim­
diden ölmüş olduklarını dehşetle gör­
düğüm — Ahmet Haşim, Emin Bü- 
lend. Müfit Ratıp ve Tahsin Nahid 
gibi GalatasaraylI arkadaşlarım, el 
yazılariyle, manzum ve mensur bazı 
parçalar yazmışlardı. Bunları kendi­
sine gösterince pek alâkalandı. O 
vakitler sone yazmağı tecrübe edi­
yordu ve defterime de bir sone yaz­
mıştı. Yazık ki bu albom yanmış ve 
Yahya Kemal o zamanki bütün şiir­
lerini imha etmiştir.
Paris'de son geçirdiği iki üç sene 
zarfında bitirmiş bulunduğu ve neş­
retmeden isteyenlere okuduğu ancak 
bir kaç manzumesi vardı. Bir kaçı da 
bitirilmemiş olmakla beraber iskelet­
leri itibarile ve bazı mısralarile, ha­
zırlanmıştı. Ve o bunları İstanbul'a 
gelince ikmal etti. İşte ilk elden ele
geçmiş ve şöhret kazanmış olan şiir­
leri bunlardır.
Şimdi, dokuz sene müddetle Pari­
s'in şiir ve sanat havası içinde yaşa­
mış olduktan sonra oradan gazel söy­
leyerek dönen bir şairin karşısında 
onun bu derece millî bir türkçe ile 
yazması, bu derece birliğimize mer­
but kalması nasıl izah edileceği belki 
sorulabilir. Yahya Kemal, bizim nes­
limizin her genci gibi, muasır Fransız 
şiirini bir öncü olarak okuyordu. An­
cak Fransız şiirinde bir manzume, bir 
kıta, bir beyit yahut bir mısraın ca­
zibesine kapıldığı zaman, kendi için­
deki o hiç göz yummayan sabit ba­
kışlı sanatkâr hiç şüphesiz bu şive­
nin, bu nüktenin türkçede nasıl eda 
edilebileceğini düşünüyordu. Ve Yah­
ya Kemal'in muasırları olan gençler­
den belki ayrıldığı ve onlara muhak­
kak üstün kaldığı esaslı nokta bu idi. 
Denilebilir ki Yahya Kemal İstanbul'a 
döndükten sonra bizim millî havamız 
içinde Avrupayı bir an unutmamış ol­
duğu gibi, Paris'te bu dokuz senelik 
ihtiraslı hayatı içinde de Türkiye'yi, 
türkçeyi ve Türklüğü bir an unutmuş 
değildir. İşte bunun için bize hem en 
millî, hem en Avrupakâri şiirleri o 
vermiştir.
Paris'i parasız bir talebe olarak 
terkeden Yahya Kemal bundan sonra 
bir kaç defa daha o şehre dönecek 
ve gençliğinin sevmiş olduğu o so­
kakları, rıhtımları, binaları, kahveha­
neleri, müzeleri, kütüphaneleri hep 
yerli yerinde bulacak, ezelî ömürle­
rini sürdüklerini görecek ve kim bilir 
ne büyük bir teessürle, onları tekrar 
tekrar ziyaret edecekti.
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